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Paul Carberry 
Chosen Leader 
Of Freshmen 
Frosh Also Name Yockers, 
Barrett and Dunn as 
Officers 
R. P a u l C a r b e r r y , p h i l o s o p h y s tu -
dent, was elected pres ident of the 
f re shman class b y a la rge m a r g i n at 
e lec t ions h e l d yes terday. O t h e r off i -
cers w e r e : J o h n A Y o c k e r s , P h i l o s o -
p h y , v i c e pres ident ; B o y n t o n F . B a r -
rett, Sc ience , secre tary; R o b e r t F . 
D u n n , Sc ience , t reasurer . 
C a r b e r r y is a graduate of L a S a l l e 
A c a d e m y , w h e r e he h e l d the p r e s i -
d e n c y of the J u n i o r a n d S e n i o r class 
a n d of h is h o m e room. 
Y o c k e r s is f r o m W e s t N e w Y o r k . 
N . J . , w h e r e he was v i c e pres ident 
Of the sen io r class of I r v i n g H i g h 
S c h o o l . Sec re t a ry B a r r e t t comes 
f r o m S o u t h D a r t m o u t h , Mass. , w h e r e 
he took par t i n baseba l l , ba ske tba l l , 
footba l l , hockey , tennis , t rack , band, 
d r ama t i c s , orchest ra , F r e n c h c l u b , 
a n d was a m e m b e r of the S e n i o r F r a -
t e rn i ty . D u n n , e lec ted treasurer, is a 
graduate of C h e s h i r e A c a d e m y of 
H a m d e n , C o n n . H e was a m e m b e r 
of the baseba l l , foo tba l l , a n d h o c k e y 
teams, and the dramat ics a n d glee 
c lubs . 
The other candidates were : p re s i -
dent, P h i l i p E . F o l e y ; E d w a r d J . Was-
i l e w s k i . v ice pres ident ; A r t h u r C u d d y . 
T h o m a s P . F i t z g e r a l d ; secre tary . H 
D o y l e , J . C o r r i g a n . R. C o o n e y ; treas-
urer . L . F e c t e a u . a n d J . F l y n n . 
The R e v . J o h n B . Reese. O . P . . class 
modera tor , has announced that the 
first soc i a l event of the class w o u l d 
be a St . P a t r i c k ' s D a n c e to be h e l d 
M a r c h 17. 
Committee Named 
For Club Lecture 
Tickets Now on Sale for Lecture 
By Jacques Maritain at Col-
lege Dec. 2 
T h e commi t t ee i n charge of the 
f o r t h c o m i n g lec ture by Jacques M a r i -
t a in , famous F r e n c h ph i losopher , was 
announced yes t e rday noon at a spec-
i a l mee t ing of L a P l e i ade , P . C . 
F r e n c h C l u b . T h e commit tee , w i t h 
P r o f . W i l l i a m B . S. S m i t h o f the 
F r e n c h depar tment as c h a i r m a n , w i l l 
consist of A l f r e d E . Saute '39, L i o n e l 
J . L a n d r y '40, M i c h a e l O . J e n k i n s , 
'41, E u g e n e Besset te '40. Robe r t B a l -
l a r d '39. R a y m o n d D i x o n '40, a n d 
F r a n c i s J . L e h n e r '40. a l l member s of 
the e x e c u t i v e c o u n c i l of the c lub . 
W i l l T a l k i n F r e n c h 
M r . M a r i t i a n , w h o w i l l d e l i v e r h is 
lec ture i n F r e n c h , w i l l speak on C a t h -
o l i c A c t i o n a n d P o l i t i c a l A c t i o n i n 
the m o d e r n w o r l d . A d i s t i ngu i shed 
aud ience f rom the w h o l e of southern 
N e w E n g l a n d is expec ted to a t tend 
the affair . 
Geo rge O. C h a r r o n . class of '35. 
w e l l - k n o w n l y r i c tenor, w i l l assist on 
the p r o g r a m w i t h t w o groups of songs. 
C h a r r o n , a p o p u l a r figure i n his u n -
dergradua te days here, has acqu i r ed a 
r epu t a t i on for h is appearances i n the 
rad io field. Successfu l on a na t ion -
w i d e ne twork , C h a r r o n is w e l l - k n o w n 
to loca l concer t audiences as w e l l 
for h i s fine rend i t ions of r e l ig ious 
a n d p ro found mus ic . 
T i c k e t s on Sale 
F u r t h e r announcements conce rn ing 
the d i s t r i b u t i o n of t i cke ts w e r e made 
T h e reports, r ead b y M i c h a e l O. J e n -
k ins , t reasurer , stated that t ickets had 
been put o n sale i n Woonsocke t , P a w -
tucket , F a l l R i v e r . N e w Bed fo rd , a n d 
P r o v i d e n c e . 
Soph Hop Committee 
Left to right: John Fay, secretary; Patrick Brannon, chair-
man; John Gibbons, president; George Gardner, vice president; 
Thomas Russell; Second row: Edward Crouchley; Francis Roy; 
William Danahy; Charles McGovern, treasurer and Joseph 
Reynolds. 
S O P H O M O R E O F F I C E R 
M A Y P U S H P I C K L E 
A n a r g u m e n t as to w h i c h class 
of the col lege has the most 
school s p i r i t i n r ega rd to e x t r a -
c u r r i c u l a r ac t iv i t i e s , be tween the 
P r e s i d e n t of the S e n i o r class a n d 
the V i c e - P r e s i d e n t of the S opho -
m o r e class, has deve loped in to a 
f r i e n d l y bet. W h e n James T u l l y , 
P r e s i d e n t of the Sen io r s , sa id 
that there w o u l d be m o r e Sen io r s 
t han Sophs at the S o p h H o p , 
G e o r g e G a r d n e r . S o p h V i c e -
P re s iden t , was q u i c k to take h i m 
u p o n the statement . T h e resu l t 
is a bet b e t w e e n them, the loser 
to p a y off the bet b y p u s h i n g a 
p i c k l e d o w n the second floor 
c o r r i d o r w i t h h is nose o n Dec . 9. 
Friends of P. C. 
To Be Honored 
Reception of Communion 
to Mark Celebration for 
Benefactors 
Recep t ion of H o l y C o m m u n i o n by 
the en t i r e C a t h o l i c s tudent body a n d 
a H i g h M a s s w i l l be the t r i bu t e of the 
C o l l e g e to its deceased benefactors 
next Wednesday m o r n i n g at n ine 
o 'c lock . Confe s s ion w i l l be heard a l l 
day M o n d a y a n d Tuesday i n acco rd -
ance w i t h a schedule to be posted. 
" E v e r y C a t h o l i c student is ob l i ged 
to at tend, and the at tendance w i l l be 
s t r i c t l y checked jus t as at the a n n u a l 
retreat ." the R e v C h a r l e s H . M c -
K e n n a . O P . c h a p l a i n to the students, 
stated. H e sa id . " T h e seat ing p l a n 
a n d l i s t of names w i l l be posted M o n -
day on the of f ic ia l b u l l e t i n boa rd . " 
Coffee and ro l l s w i l l be se rved af-
ter the M a s s Wednesday is the first 
of three days of genera l C o m m u n i o n 
p l anned for th i s year . T h e second is 
on M a r c h 7. the feast of St . T h o m a s 
A q u i n a s , a n d the t h i r d at the close of 
the a n n u a l retreat . 
T h e V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n , O.P . , 
pres ident , w i l l be celebrant , w h i l e 
Father McKenna will preach the sermon 
NAUGATUCK VALLEY CLUB 
F O R M E D ; M E E T I N G H E L D 
T h e N a u g a t u c k V a l l e y C l u b h e l d an 
o rgan iza t ion mee t ing last w e e k at 
w h i c h officers were e lec ted . T h e y 
are L e o n T h i b o d e a u , '39, pres ident ; 
P a u l Oates. '40. v ice pres ident ; 
C h a r l e s C o l l i n s , '41, secretary; and 
H e n r y C i c i a , '42, t reasurer . A l l s tud-
ents w h o reside i n th i s d i s t r i c t are 
requested to repor t at the nex t meet-
ing . 
Soph Hop Set 
For Dec. 7 
Bob White and His Coun-
try Club Orchestra En-
gaged for Occasion 
Sophomores w i l l s w i n g a n d sway on 
the n ight of Dec . 7 to the mus i c of B o b 
W h i t e a n d his C o u n t r y C l u b orches t ra 
at the a n n u a l S o p h o m o r e H o p . F u r -
ther p lans for the a n n u a l b ig dance 
of the second y e a r men were discuss-
ed at a class mee t ing yes terday w h i c h 
was p res ided ove r by S o p h o m o r e 
C la s s P re s iden t J o h n G i b b o n s . T h e 
S o p h o m o r e Class en thus i a s t i ca l ly 
p ledged its suppor t to the affair 
B o b W h i t e ' s o rches t ra is w e l l k n o w n 
a round these planta t ions , h a v i n g 
p l a y e d at m a n y f r a t e rn i ty dances at 
B r o w n a n d State as w e l l as at some 
h igh school p roms . H i s orches t ra was 
featured at the Nar raganse t t P i e r C a -
sino d u r i n g the past summer . 
T h e S o p h o m o r e H o p C o m m i t t e e 
yes te rday draf ted final p lans for the 
decorat ions . T h e centerp iece is to be 
a s n o w - m a n as the dance is to be a 
w i n t e r dance. I n the ro tunda there 
is to be a la rge C h r i s t m a s tree appro-
p r i a t e l y decorated. T h e decorat ions 
w i l l be fea tured by spr igs of mis t l e -
toe w h i l e s m a l l fir trees are to be 
p laced i n the four corners of the h a l l 
T h e f avor for the S o p h o m o r e H o p 
is to be a bracele t w i t h a locke t at-
tached. O n the face of the locke t 
there is a Co l l ege seal. 
C lass pres ident J o h n G i b b o n s an-
nounced that t i cke ts at $2 each w i l l 
be p l aced on sale i n the ro tunda soon. 
FRIARS VINDICATE DEVORE; 
CRUSH RHODE ISLAND, 19-7 
The u n t i r i n g efforts of C o a c h H u g h 
D e v o r e a n d h is assistants. E d C r o t t y 
and Joe D u l k i e , as w e l l as the never -
say -d ie sp i r i t of C a p t a i n " G i g " P a r i -
seau and h is m e n were d u l y r e w a r d -
ed w h e n the F i g h t i n g F r i a r s c o m -
ple ted the 1938 chapte r of P r o v i -
dence Co l l ege ' s foo tba l l h i s to ry last 
F r i d a y even ing at C r a n s t o n S t a d i u m 
w i t h a 19-7 v i c t o r y ove r the f a vo r e d 
Rhode I s l and State C o l l e g e e leven . 
T h i s t r i u m p h was espec ia l ly pleas-
i n g to C a p t a i n P a r i s e a u and the sev-
en other seniors w h o w r o t e f i n i s on 
thei r F r i a r g r i d careers for i t m a r k e d 
the i r first dec i s ion ove r the K e a n e y -
m e n i n the i r three yea r s of v a r s i t y 
compe t i t i on , h a v i n g lost b y scores of 
19-0 a n d 13-0 i n the t h i r t y - s i x a n d 
th i r t y - s even seasons respec t ive ly . 
C a p a c i t y C r o w d 
T h e floodlight classic served to 
demonst ra te to the capac i ty c r o w d of 
16,000 spectators w h o wi tnessed the 
encounter , the r e l a t i ve mer i t s of 
N o t r e D a m e footba l l a n d the r azz l e -
dazz l e type of t rue Sou thwes te rn 
s ty le . The fundamen ta l de ta i l s mast-
ered w i t h r e m a r k a b l e speed. the 
P r o v i d e n c e offence depic ted N o t r e 
D a m e footba l l at its best and its de-
fense, w i t h the excep t ion of State 's 
t ouc hdow n p lay , p r o v e d that it c o u l d 
successful ly cope w i t h wha t eve r the 
R a m s had to offer i n the w a y of 
spread format ions , l a t e r a l - f o r w a r d 
passes, fancy centre flips, a n d the 
l i k e . E x c e l l e n t l i n e p l a y b y the en -
t i re F r i a r f o r w a r d w a l l a n d the i n -
te l l igent m a n n e r i n w h i c h the backs 
c a r r i e d the i r assignments to the let-
ter made possible the second and 
t h i r d scores after " G i g " Par i seau ' s 
r ecove ry of D u r a n l e a u ' s f umb le had 
set up the first t ouchdown . 
T h e Rhode Is land at tack on the 
other hand, w h i c h was able to reg-
( C o n t i n u e d on Page 5) 
Junior Seeks 
Council Post 
Milton Lincoln Enters Fall 
River Primaries For 
City Seat 
P o ten t i a l i t y became ac tua l i ty recent-
l y w h e n a student of the Co l l ege an -
nounced his c and idacy for e l ec t ive 
office i n h is home t o w n and i n so do-
ing became the first P r o v i d e n c e C o l -
lege m a n to r u n for office w h i l e s t i l l 
a s tudent at the C o l l e g e . 
M i l t o n L i n c o l n , a J u n i o r P h i l o s o p h y 
student, last weeK announced his can-
d idacy for the F a l l R i v e r C i t y C o u n -
c i l in the e lec t ions to be he ld in that 
c i t y Tuesday , N o v . 22. In m a k i n g his 
debut in to the c i t y - p o l i t i c a l l i fe L i n -
c o l n p ledged h i m self to conduct a 
c lean campa ign w i t h m a l i c e t o w a r d 
none of his opponents . 
I n t roduc ing h i m s e l f to the voters 
of F a l l R i v e r , L i n c o l n revea led that 
he graduated f rom B , M . C . Dur fee 
H i g h S c h o o l w i t h the class of 1931 
and that in 1936, after w o r k i n g for 
five years in a l o c a l m a n u f a c t u r i n g 
p lant , en ro l l ed w i t h the class of 1940 
at P r o v i d e n c e Col lege . H e also an -
nounced that for the past three years 
he has been s e rv ing as E x e c u t i v e D i -
rector of the J e w i s h C o m m u n i t y C e n -
ter. 
A n n o u n c i n g h is p l a t f o r m for the 
c o m i n g e lec t ion L i n c o l n p ledged h i m -
self to s t r ive for the per fec t ion of the 
c i ty government and the at ta inment 
of h i s s ix po in t p la t fo rm, 
"I p romise to at tempt to increase 
the p rospe r i ty of ou r c i t y th rough a 
concer ted effort on the beha l f of a l l 
to influence new indus t r ies to settle 
here," sa id L i n c o l n in the statement 
he issued to announce his cand idacy 
f o r m a l l y . "I w i l l s t r ive to m a k e ou r 
c i ty a more who le some place to l i v e 
in b y i m p r o v i n g the present pa rk 
sys tem. I favor increas ing the f a c i l -
i t ies at the d isposa l of ou r boys a n d 
gi r l s , the in s t a l l a t i on of an efficient i n -
c inera tor system, the p l a n n i n g , of a 
c i ty o w n e d beach, a n d the format ion 
of a F a l l R i v e r C o m m u n i t y Chest ." 
L i n c o l n stated that it was a p r i v -
i lege to r u n for the Office of C i t y 
C o u n c i l a n d p romised to fu l f i l l his 
obl iga t ions to the voters of h is c i ty 
upon h is e lec t ion to the C o u n c i l . 
C L U B T O M E E T 
T h e r e w i l l be a mee t ing of the F a l l 
R i v e r C l u b today at 12:30 i n R o o m 
19. J e r r y C o n n o r wants to make i t 
k n o w n that those w h o are b e h i n d i n 
thei r dues w i l l be dropped f rom the 
roster of the c lub . 
Council Formed 
Will Organize 
Class Sports 
Soph, Junior and Senior 
Members Named to 
New Group 
P l a n s for the f o r m u l a t i o n of the 
i n t r a - m u r a l sports p rog ram for the 
P r o v i d e n c e Co l l ege students made 
r a p i d s t r ides d u r i n g the past w e e k 
w i t h the o r g a n i z i n g of the Student 's 
A t h l e t i c C o u n c i l . 
The counc i l , composed of under -
graduates appoin ted by the class m o d -
erators, consists of two members each 
f rom the sophomore and senior class-
es, and three j u n i o r c lassmen. The 
freshmen representat ives w i l l be 
chosen at a la te r date. 
A r t h u r St. G e r m a i n e of N e w L o n -
don, C o n n , and D a n i e l F . M u r p h y of 
F a l l R i v e r are the senior appointees. 
B o t h have pa r t i c ipa ted i n the C o w l 
I n t r a - m u r a l B a s k e t b a l l League i n 
past years, a n d are w e l l acqua in ted 
w i t h a thle t ic p rob lems at the Col lege , 
M u r p h y is at present sports ed i tor of 
the C o w l . 
T h e j un io r s w i l l be represented i n 
the c o u n c i l by I r v i n g Hodson of N e w 
B e d f o r d . H a r r y S p e c k m a n of N e w -
port , a n d A l v i n E . W h a l l e y of F a l l 
R i v e r . S p e c k m a n was a m e m b e r of 
the F r i a r f reshman baske tba l l team 
two years ago ,but was forced out of 
va r s i ty compe t i t ion because of i l lness . 
Hodson and W h a l l e y were ou ts tanding 
per formers i n the i n t r a - m u r a l basket-
b a l l ac t iv i t i e s the past two years . 
J o h n F . K e e n a n of S t ra t fo rd , C o n n , 
a n d W i l l i a r d M c N a l l y of P r o v i d e n c e 
are the sophomore appointees. K e e -
nan tu rned i n fine performances as 
shortstop of last year 's y e a r l i n g d i a -
m o n d squad and was a member of 
the s t rong f reshman i n t r a - m u r a l court 
aggregat ion. M c N a l l y se rved i n the 
capac i ty of footbal l manager d u r i n g 
his two years at P r o v i d e n c e Col lege . 
T h e c o u n c i l w i l l assist the F r i a r s ' 
n ew hoop mentor , E d C r o t t y i n stag-
ing the proposed p rogram. T h e i r d u -
ties w i l l be to discuss s tudent ideas 
concern ing the development and stag-
i n g of the p lan . It is expected that 
the first mee t ing of the group w i l l be 
he ld after the T h a n k s g i v i n g ho l iday . 
T h e program, w h i c h w i l l consist of 
baske tba l l , softbal l , and speedbal l w i l l 
s tart after the C h r i s t m a s recess and 
w i l l c a r r y up to the first w e e k of 
M a y . A schedule of games for the 
baske tba l l league w i l l be released be-
fore the Chr i s tmas ho l idays . 
Friars Club May 
Sponsor Banquet 
Willing to Undertake Testimonial 
Dinner Upon Cooperation 
By Other Groups 
The members of the F r i a r s C l u b , 
student hosp i t a l i ty o rgan iza t ion at 
P r o v i d e n c e Co l l ege w i l l be w i l l i n g to 
w o r k on a l l the detai ls of a student 
v i c t o r y banquet for the V a r s i t y foot-
b a l l team p r o v i d e d that they are g i v -
en some support b y the other c lubs 
a n d organiza t ions i n the Co l l ege , it 
was announced after a F r i a r s C l u b 
mee t ing last Wednesday even ing b y 
E d w a r d B u r k e , '39. president . T h e 
p lan t for the banquet b y the F r i a r s 
C l u b came as the resul t of h igh s tu-
dent foo tba l l en thus iasm s h o w n at the 
R h o d e Is land State game and the o p i n -
ion expressed by a great m a n y s tu-
dents that the Co l l ege undergraduates 
should do something to express the i r 
apprec ia t ion to the footba l l c lub a n d 
to H u g h Devore . 
T h e proposed student banquet is 
not in tended to be i n conflict w i t h the 
a l u m n i foo tba l l banquet w h i c h is n o w 
being p lanned . 
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WHAT DO YOU 
THINK ? 
Q u e s t i o n : Do Y O U app rove of the 
es tab l i shment of a Dean ' s l i s t for 
honor s tudents? 
C . F r a n c i s C r o w l e y , S e n i o r . P h i l 
osophy: 
" Y e s . I app rove of the es tab l i sh 
ment of dean 's l i s t for hono r s tu 
dents. A s there are those w h o a n 
p h y s i c a l l y s u p e r i o r f ind t h e i r ou t l e 
i n d i s t i n g u i s h m e n t i n the field o 
sports, those d r a m a t i c a l l y i n c l i n e d ir 
plays , it neces sa r i l y f o l l o w s that thost 
i n t e l l e c t u a l l y i n c l i n e d shou ld l i k e 
w i s e be d i s t i n g u i s h e d f rom t h e i r fe l 
l o w students ." 
R a y m o n d C r e e g a n . J u n i o r . A r t s : 
" Y e s . A dean's l i s t g ives the s tu 
dents someth ing to s t r i v e for . S t u 
dents w i t h a b i l i t y a long in t e l l ec tua 
l ines shou ld be g i v e n some r ecogn i 
t i o n for the i r efforts, as w e l l a 
those w h o p e r f o r m o n the athleti< 
f i e l d . " 
A . Joannidi, S e n i o r . Bus ines s : 
" N o . I do not favor the es tab l i sh 
ment of a dean 's l i s t . L i v i n g i n 
d e m o c r a t i c c o u n t r y as we do it w o u l i 
be u n f a i r i n that it w o u l d elevat< 
some above the others . T h e r e a n 
some w h o come to co l l ege but w h o dt 
not have as m u c h t i m e as others ti 
s tudy. T h e y m a y be i n t e l l e c t u a l ! : 
the equals of those w h o have th> 
h i g h e r m a r k s , but the lack of t imi 
p reven t s t h e m f r o m o b t a i n i n g h i g l 
m a r k s T o th i s la t ter g r o u p m a r k 
are not the most i m p o r t a n t t h ings tt 
be o b t a i n e d f rom four yea r s i n c o l 
lege." 
H a l M a r t i n , S e n i o r . P h i l o s o p h y : 
" Y e s . A dean 's l i s t w o u l d be a ve r j 
v a l u a b l e a d d i t i o n to the C o l l e g e . H o w 
ever , w h e n s tudents are b e i n g con 
s ide red for the l is t , a l t h o u g h the i i 
grades i n t h e i r s tudies s h o u l d be con 
s idered , e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e i 
s h o u l d be c o n s i d e r e d i n the r a t i n g 
E x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s shou ld bt 
coun ted because t hey b r o a d e n the 
student i n t e l l e c t u a l l y and s o c i a l l y . " 
F r a n c i s R o y , S o p h o m o r e , A r t s : 
" A b s o l u t e l y . A dean 's l i s t w o u l d 
p r o m o t e g rea te r i n t e l l e c t u a l ac t iv i ty 
among the s tudents a n d g ive recog-
n i t i o n i n a field w h i c h here tofore has 
been d i s r e g a r d e d as fa r as recogn i t ion 
is conce rned . " 
E d w a r d H a r t , S o p h o m o r e , A r t s : 
" C e r t a i n l y . I b e l i e v e that there 
s h o u l d be a dean 's l i s t for hono r stu-
dents. W i t h a dean ' s l i s t to a i m at, 
students w o u l d be s p u r r e d o n to 
grea te r a c t i v i t y a long scholas t ic 
l ines . T h e fact that there w o u l d be 
r e c o g n i t i o n of w o r t h w o u l d be an i n -
cen t ive to a t t a i n i n g that r e c o g n i t i o n . " 
College World 
(By A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e Press ) 
One for the b o o k — a n y b o o k — t u r n s 
u p at the U n i v e r s i t y of D e t r o i t . It 
seems the boys w e r e ca fe t e r i a - ing i n 
great s ty le w h e n there was a de l ay at 
the head of the l ine , w h e r e coffee was 
be ing s e r v e d 
T h e l a n g u i d eu logies of I n d i a n s u m -
m e r f rom coast to coast p r o m p t the 
obse rva t ion that sp r ing doesn' t have 
a l l the c h a r m , for " In the f a l l a y o u n g 
man's fancy turns, too!" 
A n d then a fresh f rosh at St . N o r -
bert C o l l e g e te l l s of c o n d u c t i n g a 
g r a m m a r q u i z d o w n t o w n w i t h a pop-
u l a r l o c a l b a r m a i d o n the a n s w e r i n g 
end. 
Wha t ' s the p l u r a l of whose? ' quer -
ied the e m b r y o n i c g r a m m a r i a n . 
T h e b e a u t i f u l b a r m a i d p o n d e r e d the 
ques t ion for some t ime, then popped 
up b r i g h t l y w i t h "Whoses!" 
F r e d H i r e s , j u n i o r class c o u n c i l 
r epresen ta t ive at T o l e d o U , c h a l -
lenged C o u n c i l P r e s i d e n t R o b e r t D o r -
r e l l to a fly-catching contest, defeated 
h i m . 263 to 98. c o n c l u d e d T h a t 
p roves the j u n i o r s are bet ter t han 
the seniors ." 
P R O T E S T 
Because we cherish our Christian civilization, we protest 
and condemn the persecution of our fellow men of any creed, 
race, or color. 
K E E P IT U P ! 
We can't miss! 
We said that about a month ago and we meant it. Last Friday 
night came the fruits of achievement when the Friars skinned the 
State Ram. Now is the time to buttress that spirit, the time to make 
it work and pay further dividends. 
Though the alumni have already announced plans for a testi-
monial football dinner to the football team, it would only be fit-
ting if the students, who will, for the most part, be unable to attend 
the alumni affair, could have some opportunity of expressing their 
appreciation for the team that has brought them their proudest 
victory in many years. 
The Friars Club has indicated that it would be willing to un-
dertake the sponsorship of a victory banquet, but only if student 
organizations and classes cooperate. Thus they would each be aslted 
to name one representative for arrangements of the banquet. 
We hope that enough student support of this plan will be 
evinced to make possible the affair. The team coached by the in-
comparable Hughie has worked steadily throughout the season 
to get into the win column. They are in there now, and it is up 
to us to keep them there by a display and growth of real spirit. 
F O R N E A T N E S S 
The phrase "A Providence man is a gentleman always" appears 
as flattery to some students when certain conditions now existing 
in the school are considered. The messy condition of the cafeteria 
and the abusive treatment of the building in general have often 
been spoken of in the past. Many agree that they do not exist, but 
nothing seems to have been done on the part of the students to 
change them. They are mentioned again in the hope that the stu-
dent-body will see fit to correct them not only for their own good 
but for the good of the College! 
The conditions in the cafeteria and the actions of some stu-
dents are intolerable in a school of mature men. Receptacles are 
disregarded and scraps are strewn about as though the floor itself 
were the incinerator. Chairs are treated with such roughness that 
many are broken and others are entirely out of use. The general 
tone of conversation is so loud and boisterous that it belongs to a 
racetrack rather to a cafeteria. Punching, shoving and hurling of 
wastepaper are not actions expected of gentlemen. Conditions 
have become such that several students are eating in their cars 
rather than in the cafeteria. 
In regard to the general treatment of the building much more 
care is given by most students. But there are some who utterly 
disregard the regulations that are now in effect. The writing on 
walls and desks can be nothing more than the work of simple-
minded vandals. The throwing of chalk and erasers can be ex-
pected of grammar-school students but certainly not of college men. 
The littering of stairs with cigarette butts and paper does not pre-
sent a sight indicative of cultured gentlemen—yet these conditions 
do exist. 
Undoubtedly these conditions are due to the lack of thought 
or the ill-breeding of a few individuals. A conscientious effort on 
the part of this minority will do much to correct conditions and 
until they are corrected the entire school will, in the impression of 
visitors, take responsibility for the sins of a few. 
To the Editor . . . 
Uncle Peter Overlooks The Alumni 
w o r k e d unde r h i m d u r i n g the long 
f a l l mon ths . H u g h i e , w h o a long w i t h 
Joe M c G e e a n d F a t h e r Q u i n n , was 
g i v e n such a r o u s i n g r ecep t ion w h e n 
he assumed the re ins at P . C . cer-
t a i n l y is w o r t h y of the hono r of a 
t e s t i m o n i a l d i n n e r a n d U n c l e Pe ter , 
for one, is v e r y g lad to see it come 
about . 
T h e beefsteak, f a i r l y w e l l at tended, 
was en joyed b y those w h o d i d come 
to the caf last M o n d a y . J o e L y o n s 
w o r k e d h a r d w i t h h i s c o m m i t t e e to 
m a k e the affair a success Jus t as an 
aside, h o w e v e r . U . P . w o n d e r s i f the 
beefsteaks aren ' t ge t t ing a l i t t l e b i t 
passe. I k n o w that af ter the t h i r d 
glass of orangeade the above-men-
t ioned M r . M c A n d r e w looked just a 
l i t t l e b i t "gass'ly', a w r e t c h e d p u n , 
a n d not as good as those w i t h the 
steaks. Y o u r suggest ions for a n y t h i n g 
as e n t e r t a i n i n g as the suppers to re-
place t h e m w o u l d be w e l c o m e d b y 
th is c o l u m n . 
A n d w i t h b a s k e t b a l l season ap-
p r o a c h i n g , w e ' l l g ive y o u a l i t t l e 
d r i b b l e - d r a b b l e to f in ish off this c o l -
u m n . . . D i d w e m e n t i o n Geo rge 
B o y l e ' s m a r r i a g e to H e l e n F i t z s i m -
mon's - on the 29th . . o r B i l l R o b i n -
son's w e d d i n g last Wednesday . . . the 
one w h e r e D a v e P o w e r s was so w o r n 
out at b e i n g an usher that he h a d to 
sleep u n t i l 12:30 the next day. . . 
D r . J o s e p h M a r t e l l a jus t r e c e i v e d h is 
m e d i c a l degree f r o m R o m e U n i v e r -
s i ty . . . he w i l l r e m a i n ab road s i x 
more months d o i n g in te rne w o r k . . . 
and as the s u b w a y a lumnus , s a y i n g 
good-bye to D e v o r e . chorused . " G o o d 
night to y o u . a n d I do mean H u g h . " 
for they are se l f -gove rn ing , they at 
tempt a n d success fu l ly too. to fur 
ther the ideals of the col lege . V e r j 
s p l e n d i d so far bu t—have y o u real ized 
h o w l i m i t e d the member s of the c l u b i 
are? I n w h i c h c l u b can y o u find a 
represen ta t ive n u m b e r of the largest 
g r o u p of P . C . students, the P r o v i -
dence c o m m u t i n g students T h e an-
swer , gen t l emen , is i n none The re -
fore, It is u p to P r o v i d e n c e c o m -
m u t i n g students to f o r m y o u r o w n 
c l u b , the P r o v i d e n c e C l u b , for P r o v i -
dence students, a c l u b to c o m p l e m e n t 
other ac t i v i t i e s as an essent ia l par t 
of co l l ege l i f e w h i c h P r o v i d e n c e c o m -
m u t i n g s tudents have n e v e r r ea l i zed . 
T h e pos s ib i l i t i e s o f s u c h a c l u b are 
i n n u m e r a b l e to be l i s t ed here. T h e 
idea has been p r o m u l g a t e d , the rest 
is u p to y o u . 
G E O R G E G A R D N E R . 41 
It is an in t e r e s t i ng and t rue fact 
that s i x t y percen t of a co l l ege educa -
t i o n s h o u l d be ob ta ined f r o m e x t r a -
c u r r i c u l a ac t i v i t i e s . S o c i a l events , 
sports, socie t ies a n d c lubs . A t ou r 
co l lege soc i a l events have been a m p l y 
p r o v i d e d , sports ( i n t r a m u r a l > have 
been p r o m i s e d , societ ies a r e n u m e r -
ous. C l u b s . T h e r e is the F r i a r C l u b . 
T h e r e is the C a r o l a n C l u b , l i m i t i n g 
its m e m b e r s to b o a r d i n g students. 
T h e r e is the N e w H a v e n , the F a l l 
R i v e r C l u b s , composed of boys f r o m 
the c i t ies t i t l e d . Those c lubs are 
h e l p i n g to p r o v i d e t h e i r member s 
w i t h a means of o b t a i n i n g that above 
m e n t i o n e d 60 percent . 
T h e y have j o i n e d for a c o m m o n 
good. T h e y have meet ings , they m a k e 
n e w acquain tances , t hey p l a n for 
good t imes a m o n g themselves , t hey 
p r o v i d e for the qua l i t i e s of l eade r sh ip 
U n c l e P e t e r is v e r y h a p p y about 
the w h o l e t h i n g . T h e F r i a r s w o u n d 
up t h e i r season i n a b laze of g l o r y ; 
there 's p l e n t y of n e w s for the c o l -
u m n a n d m a y b e M y r n a L o y w i l l get 
a d i v o r c e . 
D e v o r e deserves a l l the c r e d i t i n 
the w o r l d for d e v e l o p i n g a t eam of 
some t w e n t y - f i v e you ths i n to an out-
s t a n d i n g foo tba l l e l even . S t a r t i n g 
f r o m jus t a l i t t l e b e h i n d sc ra tch , he 
w o r k e d w i t h them, taught t h e m funda -
menta l s , a n d w a t c h e d t h e m progress 
i n e v e r y game. T h e c u l m i n a t i n g event , 
one w h i c h mus t have m a d e the new 
coach v e r y happy , was the defeat of 
R I, S ta te jus t a w e e k ago ton igh t . 
T h e a l u m n i , too, finally got b e h i n d 
w h a t has been ou r best t eam i n yea r s 
a n d t u r n e d out i n l a rge n u m b e r s for 
the game. Joe W r i g h t a n d P a t t y 
M o r r i s o n came a l l the w a y f r o m 
S t a t en I s l and to see the F i g h t i n g 
F r i a r s i n t h e i r las t game of the sea-
son. C h a r l i e G a l l a g h e r , or was i t J o e 
C a r e w , h i e d h i m s e l f d o w n f r o m B o s -
ton f o r the spectacle , a n d J o e M c -
A n d r e w got jus t a l i t t l e too e x c i t e d 
for the c o m f o r t of nea r -by spectators. 
N o w i t ' s a l l o v e r for ano the r y e a r 
w i t h the e x c e p t i o n of the foo tba l l 
banque t w h i c h w i l l t ake p lace sho r t l y . 
A l u m n i p res iden t G e n e S u l l i v a n 
a n d E d D o h e r t y have been h o p i n g 
to have such a banque t s o m e t i m e nex t 
m o n t h o r i n J a n u a r y . A t the beef-; 
s teak last M o n d a y n igh t the a l u m n i 
w i t h voc i f e rous a p p r o v a l gave the 
nod to G e n e to go ahead and a p p o i n t 
a c o m m i t t e e to c o m p l e t e p lans for the 
affair . It s h o u l d be a f i t t ing t r i bu t e 
for a coach a n d the p l a y e r s w h o 
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Personality Shots 
B y J o h n Schof ie ld . '39 
B a c k home i n D a n b u r y B i l l M u r p h y 
has a d e c i d e d l y la rge aggregate of 
f r i ends as has he here. O n e of t h e m 
is the younges t wea the r m a n i n the 
c o u n t r y . . . A m o n g those a n x i o u s for 
a c o n t i n u e d i m p r o v e m e n t i n P . C. 's 
soc i a l a c t i v i t y is L o m b a r d i w h o does 
not confine h is soc ia l a c t i v i t i e s sole ly 
i n the C o l l e g e . 
B e r y l e S a c k s is not offhandedly i n -
terested i n F r a n k O ' B r i e n ' s r o o m i n g 
es tab l i shment . T h e reason for the i n -
terest, i t mus t be admi t t ed , is not 
w i t h o u t some founda t ion . . . W a l t e r 
B o y l e w h o is seen r e g u l a r l y l e ad ing 
the b a n d i n its m a r c h i n g fo rmat ions 
w a n t s to be the leader of a s w i n g 
band . L i k e w i s e h is p a l B i l l D o l a n has 
def ini te asp i ra t ions . B i l l wan t s to 
teach a n d coach t rack . . . O n e of the 
m o r e en thus ias t ic rooters of a n y t h i n g 
w h i c h smacks of P . C . is J i m G a l l o g l y 
w h o even n o w is h a r b o r i n g thoughts 
of b e c o m i n g some day pres iden t of 
the A l u m n i . 
J a m e s R e i l l y a l t hough he spurns 
a d m i s s i o n of the fact r e a l l y en joyed 
the s tudy of G r e e k . B e r n a r d K i n g 
a n d M c T i g u e are other astute defend-
ers of the c u l t u r a l benefits of G r e e k . . . 
D i c k P r i m e w h o ha i l s f r o m N a r r a g a n -
sett w a y d i s l i k e s the t r a v e l l i n g re-
q u i r e d weekends . D i c k w o u l d m u c h 
p re fe r weekends w i t h o u t t r a v e l of 
any k i n d . 
N o e l D o y l e even n o w is cas t ing 
sheep eyes at the first sack. A l r e a d y 
he is l e a r n i n g a n e w l i n e of chat ter 
to beat State i n baseba l l . . , T a l l I r v 
R o s e n s h o u l d do w o n d e r s i n the e lec-
t r i c a l eng inee r ing field. T h e w a y he 
handles the arcs at the va r i ous soc i a l 
Chinese Priest Visits Dr. Pan at P. C; 
Calls Japanese "Murdering Barbarians' From the Lab 
B y P a u l K e a r n e y , '39 
Went up to the P h y s i c a l C h e m i s t r y 
L a b this week to get an ins ight on 
some of the more recent achieve-
ments. " B o b " M u r p h y showed me a 
ve ry cos t ly "Poten t iomete r" . H e 
men t ioned that on ly five scientif ic i n -
s t i tut ions i n the coun t ry have such 
a del ica te piece of apparatus; among 
them are H a r v a r d , M . I. T. , C a n a -
d i a n B u r e a u of S tandards a n d P r o v i -
dence C o l l e g e . . . T h e y have u p 
there among other things, an " o v e n " 
or i n a m o r e t echn ica l language, a 
Muf f l e Fu rnace . M r . J o h n K e l l y also 
of the Sen io r Sc ient i s t s supp l i ed the 
scient if ic data: "It is used," sa id J o h n , 
"for the i g n i t i o n of precipi ta tes ." 
Fu r the r , "that it w i l l r each a temper-
a ture of 1000 degrees Cen t r ig rade . 
T h i s cor responds r o u g h l y to a tem-
pera ture of 1800 degrees F a h r e n h e i t 
w h i c h can be considered as pre t ty 
w a r m . 
A m o n g the Sen iors : I f T . M i l t o n 
F a r l e y acqui res any more aliases, I 
doubt i f there w i l l be r o o m i n the 
year book for h is p ic tu re . H i s latest 
is " A v a g a d r o " . It is not k n o w n how 
he came b y such a m o n i k e r unless 
poss ib ly it is due to his resemblance 
to the phys ic i s t of G a s - l a w F a m e 
. . J i m G r i f f i n w i l l neve r ask an-
o ther professor to m i m e o g r a p h h is 
notes. The answer he r e c e i v e d last 
week f rom such a query , has h i m 
l o o k i n g constant ly for corners to hide 
in . . . F o r some u n k n o w n reason, 
you r s t r u l y began coun t i ng h is shek-
ke ls i n r e l i g i o n class last week . T h e 
professor happened to m e n t i o n some-
th ing about "money changers be ing 
chased out of the t emple" . . . S i n c e 
AQUINO C L U B A T T E N D S 
ST. T H O M A S C E L E B R A T I O N 
"St. Thomas , P a t r o n S a i n t of 
Schools ." was the topic for a se rmon 
by the R e v . J e r e m i a h T. F i t z g e r a l d , 
O.P . . v ice-pres ident , of P r o v i d e n c e 
Co l l ege , at a Mass ce lebra ted by R e v . 
P a u l C. Per ro t t a . O.P . , for the m e m -
bers of the A q u i n o C l u b . C o l l e g e 
I ta l ian society, last S u n d a y m o r n i n g 
in the Co l l ege C h a p e l . F a t h e r P e r -
rotta is modera tor of the c lub . 
D u r i n g the week members of the 
c lub pa id a v i s i t to the P e m b r o k e 
Col lege campus, whe re they j o i n e d 
w i t h the g i r l s of the P e m b r o k e I ta l -
ian C l u b i n an i n f o r m a l d iscuss ion. 
M e m b e r s of the A q u i n o C l u b i n t e n d 
to rec iprocate w i t h an i n v i t a t i o n to 
the P e m b r o k e C l u b to come here i n 
the near future. 
E l e c t i o n of officers of the c lub was 
tabled u n t i l the next m o n t h l y meet-
ing , M o n d a y , D e c e m b e r 5. 
C A R O L A N C L U B T O B E 
H O S T S A T D A N C E 
The va r s i ty and f reshman foo tba l l 
teams w i l l be the guests of the C a r o -
lan C l u b soon. M o v i e s a n d o ther en-
te r ta inment have been p l a n n e d unde r 
the superv i s ion of the f o l l o w i n g c o m -
mit tee: J a c k L e v y , P a u l K e a r n e y , 
J o h n F l y n n , George W h e e l e r a n d B e r t 
Ho ld redge . 
D o u b l e Fea tu re N i g h t . " T h e C r o w d 
Roars , " bu t " A l g i e r s . " 
J o h n G r a d y has r e tu rned to the f o l d 
w i t h a s l i g h t l y misshapen proboscis 
. . . the "Noses H a v e It" C l u b has 
been i n f eve r i sh ac t i v i t y . J a k e B e l o f -
s k y w o n b y a h a i r over B e r t H o l d -
redge for the pres idency. 
has been severe ly c r i p p l e d because 
of the w a r it Is necessary for its 
pr ies ts to care for thousands of refu-
gees rendered dest i tu te by the Japa -
nese i n v a s i o n . " 
F a t h e r K a o came to A m e r i c a two 
months ago to k n o w a n d to see the 
c o n d i t i o n of the C a t h o l i c C h u r c h in 
C h r i s t i a n l i fe . H e ou t l i ned the great 
progress i n m i s s i o n a r y w o r k made 
by the C a t h o l i c C h u r c h i n C h i n a s ince 
1900 a n d added that the hope that 
" C a t h o l i c s i n A m e r i c a w i l l con t inue 
a n d even increase the i r financial p ro-
m o t i o n of C h r i s t i a n i t y i n the F a r 
Eas t . " 
PHILLIPS' D A N C E B A N D 
P L A Y S T H A N K S G I V I N G E V E 
M i l t P h i l l i p s a n d his S m o o t h - s w i n g , 
n ine -p iece orches t ra are scheduled to 
s w i n g out at the H o t e l D i x o n on 
N o v . 23, T h a n k s g i v i n g E v e , for a 
H a r v e s t D a n c e of the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e C l u b . T h e band has had a 
series of successful engagements at 
the Co l l ege , p l a y i n g for the J u n i o r 
H a l l o w e ' e n D a n c e a n d t w i c e for 
dances sponsored b y the C a r o l a n 
C l u b . P l a y i n g d i r ec to r a n d a r ranger . 
M i l t P h i l l i p s , has added a voca l i s t to 
the band i n the person of M i s s M a b e l 
H o l t h a n . M i s s H o l t h a n has sung w i t h 
G e n e B r o d m a n a n d w i t h F r a n k L i t t l e 
of Bos ton . 
A n e w feature of the orches t ra is 
a D i x i e - l a n d c o m b i n a t i o n composed 
of M i l t P h i l l i p s on the t rumpet , a 
n e w find B e r t C o n n o y e r on c l a r ine t . 
M c D o n a l d s w i n g i n g the tenor-sax, R 
K a p l a n f inger ing the p iano , E . M e e 
k n o c k i n g out the r h y t h m o n the 
d rums , a n d J . D a v y s l app ing the bass. 
Father Kao Predicts Chinese War 
Will Last Three or Four 
Years 
" T h e w a r i n C h i n a w i l l last for at 
least three or four years more , be-
cause the fa r ther the Japanese go 
in to C h i n a the more d i f f icu l t i es they 
w i l l find." the R e v . J o h n Bapt i s t 
K a o . O . F . M . , C h i n e s e F r a n c i s c a n v is i t -
i n g D r . S tephen Y . P a n of the P r o v i -
dence C o l l e g e E x t e n s i o n S c h o o l 
s tated i n a C o w l i n t e r v i e w last week . 
H e added that i n the event of a C h i -
nese v i c t o r y , " C h i n a w i l l s u r e l y be-
come a democracy as C o m m u n i s m i n 
C h i n a was suppressed two years ago 
a n d the 30,000 fo rmer communis t s i n 
the C h i n e s e N a t i o n a l i s t A r m y have 
forgot ten t h e i r po l i t i c s and are fight-
i n g for a d emo c r a t i c C h i n a . " 
F a t h e r K a o w h o taught i n C h i n a 
for e igh t years and s tud ied i n E u r o p e 
for e ight m o r e years, b l amed "the 
Japanese ba rba r i ans for m u r d e r i n g 
people i n mass." H e said that, "even 
though the C a t h o l i c C h u r c h i n C h i n a 
func t ions is c o m m e n d a b l e indeed . . . 
Jo seph W a d e of N e w B e d f o r d posses-
ses r e a l l y fine ta lent a long ac t ing 
l ines . W e w o u l d enjoy see ing less 
po t en t i a l i t y a n d m o r e ac tua l i ty . . . 
W e w o u l d , i n short , l i k e to see h i m 
act more often. 
L . X . S h e a ha i l s f r o m N e w p o r t 
w h e r e he is sa id to speak F r e n c h to 
anyone b e a r i n g the n o m e n of So -
cie ty . T o m S u l l i v a n h is pa l also ha i l s 
f rom the c i t y that used to be b y the 
sea. . . M i l t L i n c o l n of p o l i t i c a l a sp i ra -
tions expects to be more than success-
ful i n the p o l i t i c a l game. 
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The Keyholer 
B y E D D U P R A S , '40 
W e r e spec t fu l l y ded ica te th i s w e e k ' s 
efforts i a n d w e do m e a n efforts I to 
W a r n e r K e a n e y the m a n m o u n t a i n 
w h o h a d h i s fee l ings v e r y b a d l y h u r t 
las t F r i . n i t e . Seems that R a y B e d a r d , 
the b i g b ru te , s tepped a l l ove r C o a c h 
K e a n e y ' s f a v o r i t e son a n d he h a d to 
t ake h i m out of the game. B e that 
as it m a y . that boy c o u l d sure k i c k 
those p l a c e m e n t s . 
S e e i n ' as h o w the day of the b i g 
d i n n e r a n d the s t i l l b igge r s tomachs 
is j u s t a r o u n d the c o r n e r w e w o n ' t be 
out of p l ace i f w e s h o u l d g ive a f e w 
de f in i t i ons th i s week so y o u boys w i l l 
k n o w Just w h a t the score i t w h e n 
y o u s i t d o w n to the tab le nex t T h u r s -
d a y : 
T u r k e y — a g u y w h a t w o r k s i n a 
p r i s o n e. g. He ' s a t u r k e y at the 
state p e n . 
G r a v y - s e r i o u s l y . b a d l y L e. H e 
was g r a v y i n j u r e d i n the acc iden t . 
T u r n i p - a p p e a r . . . n.u.t.s. D o n ' t 
w o r r y , h e ' l l t u r n i p e v e n t u a l l y . 
M i n c e - y o u n g g i r l . . . L i t t l e M i n c e 
Muf fe t . 
P u m p k i n - l o u s y r e l a t ions . . . Y o u 
t h i n k y o u got p u n k re la t ions but y o u 
a in ' t seen m y p u m p k i n . 
I f these don ' t h e l p y o u to e n j o y 
y o u r d i n n e r j u s t tear off the top of 
the tab le a n d send i t to A b e L i n c o l n 
at h i s G e t t y s b u r g A d d r e s s a n d y o u r 
m o n e y w i l l be c h e e r f u l l y r e funded . 
U p for the dance a n d r a l l y of the 
C a r o l a n C l u b a n d ' twas r e a l l y some-
t h i n g to m a r v e l at . . . C h a r l i e B r e e 
d o i n g a n ice job of c o m m i t t e e i n g a n d 
s t r o n g - a r m i n g a c o u p l e dances. . . 
D o n B r o c h u s u r r o u n d e d by a b e v y 
of beaut ies . . . P r e n d e r g a s t out -shag-
g i n g W i l l W o o l e y i f s u c h a t h i n g is 
poss ib le . . . a c o u p l e of a l u m n i . E d 
B o b i n s k i a n d D o m M i n i c u c c i back for 
the g a m e a n d dance . . . S y l B a t a s t i n i 
d o i n ' a l r i g h t for hisself . . . F r a n k P o l -
l a r d d r a g g i n g bu t J o h n H a b e r l i n 
stag, s funny . . . L e o F l y n n p u l l i n g 
a S ta tue of L i b e r t y (mus t be a n e w 
dance , h u h ! I . . . E d B u t l e r d o i n g a 
b r i s k business at a qua r t e r a dance 
n o less. . . A l W h a l l e y q u i t t i n g e a r l y 
but c o m i n g back for m o r e . . . t he 
o rches t ra s w i n g i n g e x t r a s w e l l it 
seemed. . . J a c k R e y n o l d s d a n c i n g but 
against h is w i l l i f w h a t w e hear is 
t rue . . . E d H i c k s o n d r a g g i n g i n a 
t a x i , t he cap i t a l i s t . . . a n d so to b e d 
l i k e a good l i l boy . 
M e n of the W e e k — H u g h D e v o r e . 
E d C r o t t y . a n d J o e D u l k i e . T h e 
s p i r i t those boys i n s p i r e d i n the t eam 
a n d w h i c h the team t r a n s f e r r e d to 
the s tudent b o d y a n d even the f a c u l -
ty is d e s e r v i n g of pra i se . H e r e ' s 
h o p i n g for a perfect season nex t y e a r 
boys. 
L o c a l co lo r to the game F r i . n i t e — 
O i v i n g H i c k s w i t h the t o w n ' s fire 
s i r e n . . . Joe M i a l e s c r e w i n g u p the 
cheers w i t h that b u g l e . . . that S ta te 
d r u m beater d o i n ' a l r i g h t w i t h the 
beau ty w h a t s ings for P a u l W h i t e -
m a n . . . H u g h i e D e v o r e r i d i n ' h i g h 
after the game. . . G i g P a r i s e a u s p l i t -
t i n g J i m Magee ' s j e r sey (he was the 
S ta te c a p t a i n i w i t h the boys. . . D o u g 
F e r r a r o d o d g i n g a l l h is w o m e n . . . 
G e n e M c E l r o y m a k i n g m o r e noise : 
t han a l l the rest of the gang i n h i s 
r o w . . . B u d C r o w l e y a n d A r t D e v e n -
ish i n sepa rab le as u s u a l . . . the best 
P . C . c h e e r i n g sec t ion i n m a n y a 
m o o n . . . Those b a n d b o y s f r o m R h o d y 
not h a v i n g m u c h l u c k t r y i n g to pu t 
the finger o n F r i a r B o y . . . the ove r -
flow c r o w d m a k i n g bet ter doors t han 
w i n d o w s . . . S y m p a t h i z i n g w i t h the 
D u k e he was h i t so h a r d a n d often. . . 
R e d G e n d r o n up to w a t c h the b o y s 
Sights and Sounds as P. C. Smeared 
Little Rhody Last Friday Night 
Cowl Banquet 
Held Tuesday 
Father Fennell Presents 
Commemoration Plaque 
to Editor 
D r . A r t h u r L . Q u i r k , s p e a k i n g to 
m e m b e r s of the C o w l a n d A l e m b i c 
at the t h i r d a n n u a l C o w l banque t 
h e l d at the C r o w n H o t e l T u e s d a y 
e v e n i n g , s tressed the i m p o r t a n t par t 
p l a y e d b y the C o w l i n b u i l d i n g up 
s c h o o l m o r a l e . D r . Q u i r k , t r a c i n g the 
s p i r i t of the i n s t i t u t i o n f r o m its e a r l y 
years , c i t e d last F r i d a y even ing ' s 
f e s t iv i t i e s as a resu l t of the C o w l ' s 
w o r k . 
A t t e n d e d b y ove r t h i r t y m e m b e r s 
of the C o w l a n d A l e m b i c staffs, the 
banque t was i n c e l e b r a t i o n of the 
C o w l ' s f ou r th a n n i v e r s a r y . 
R e v . P a u l C . P e r r o t t a . O . P . , o f the 
p h i l o s o p h y depar tment , t o ld those 
present that the A m e r i c a n f r eedom 
of the press was the k e y to the l i f e 
and p rogress of the n a t i o n . I n e x -
h o r t i n g m e m b e r s of the C o w l to h o l d 
h i g h the idea l s of j o u r n a l i s m , he s a i d 
that the mo t to of a t rue j o u r n a l i s t 
s h o u l d be the same as that of P r o v i -
dence C o l l e g e , " T r u t h . " 
S t a t i n g that he was no s t r ange r to 
the C o w l w h e n he came here , R e v . 
C h a r l e s V . F e n n e l l , O .P . , modera to r , 
sa id that the v a l u e of the C o w l i n 
b r i n g i n g n e w s of the co l l ege to s tu-
dents a n d a l u m n i . F a t h e r F e n n e l l 
sa id that s ince the paper was f ounde d 
for the s tudents i t was " u p to the 
staff to present the t rue P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s p i r i t , w i n or lose ." C i t i n g 
the co l l ege ' s debt to the C o w l ' s e d i -
tors, he c o n c l u d e d w i t h the presenta-
t i o n of a w o u l d - b e p laque . 
C o n g r a t u l a t i n g the staff a n d F a t h e r 
P e r r o t t a , o r i g i n a l modera to r , R e v . 
J o s e p h G . P r e c o u r t , O . P . , c o m m e n d e d 
those re spons ib le for the g r o w t h of 
the paper . 
R e v . R o b e r t D . R e i l l y . O . P . . A l e m b i c 
modera to r , w e l c o m e d any a n d a l l 
c o n t r i b u t i o n s to the A l e m b i c a n d 
s ta ted that the w o r k s need not be 
too l i t e r a r y . 
E u g e n e J . M c E l r o y . J r . , '39, as 
toas tmaster i n t r o d u c e d the speakers 
a n d read c o n g r a t u l a t o r y messages 
f r o m f o r m e r ed i to r s a n d f r iends . 
w o r k out. . . S o m e w a g r e m a r k i n g that 
P r o v . s h o u l d p l a y H o l y Cross i n a 
r u b b e r game. W e though t ' twas w h e n 
each t e a m h a d w o n one. N e x t y e a r ' l l 
be the t ime . 
T h e c e l e b r a t i o n after the game 
b r o u g h t out m a n y t h ings i n c l u d i n g 
the genda rmes . . . the u p h o l d e r s of 
l a w a n d o r d e r seemed q u i t e peeved 
w h e n the boys took ove r the t o w n . . . 
W a l t B o y l e h a v i n g q u i t e a t o u g h t i m e 
m a k i n g h is b a n d a l l p l a y the same 
p iece . . . 
E l t Deuse c o u l d have been the 
w i n n e r of the B i n g o game last w e e k 
to the C . C . N . Y . g a m e bu t he 
s t r e t ched i t a n d made i t s i x i n a 
r o w to the S ta te game. H o w do y o u 
do i t . E l t ? 
It was a perfect n igh t l i t e r a l l y 
a n d figuratively for v i c t o r y s t a r v e d 
F r i a r rooters . . . P a r i s e a u w o n Magee ' s 
j e r sey o n a p re -game bet . . p rec ious 
t oken . . too m a n y peop le s t a n d i n g 
up i n f ront . . . and that se l f ap-
p o i n t e d bug le p layer! ! ! . . , " R a m -
eses I I I " d i d n ' t i m b i b e a n y of the 
game's e x c i t e m e n t . . . Sta te 's c h e e r i n g 
became a l i t t l e m e c h a n i c a l as the 
F r i a r s began to r i p the b l u e l i n e to 
shreds. . . A s the game w o r e on the 
State s tands l o o k e d l i k e an open a i r 
s y m p h o n y aud ience . 
P C . hear ts s topped each t i m e 
State p u l l e d a r azz l e -dazz l e a n d beat 
a ga i n i n r e l i e f as the F r i a r s d i d a 
s w e l l j ob of coverage . . . T h e "choo-
c h o o " cheer was p o p u l a r as w e l l as 
the e v e r present "h i t em aga in , h a r d -
er, ha rde r . " . . B a r n i n i ' s s p i r i t h a d 
n o t h i n g o n the F r i a r c h e e r i n g sec-
t ion . . . M a n y a hoarse vo i ce a n d 
sore th roa t after the game. . . P a r k -
i n g i n the lo t ou t s ide the s t a d i u m 
was as o r d e r l y as a j i g - saw p u z z l e . . . 
T h e game d r e w the c r o w d it de-
se rved . . . State 's c o n t i n u a l f a i l u r e on 
those l o n g passes m a d e t h e i r s ta t i s t i ca l 
s h o w i n g l ook s i ck . . . W h a t a m a n -
m o u n t a i n is W a r n e r K e a n e y . . . T h e 
" D u k e " l o o k e d p re t t y fagged i n the 
last qua r t e r . . . S w e e n e y ' s unde r 
p ressure p u n t i n g was a d e l i g h t , . . 
a n d N u g e n t w i t h h i s eye for the 
coff in c o r ne r . . . W h a t happened to 
P a u l W h i t e m a n ? . . . T h e S ta te d r u m -
m e r d i d n ' t care . 
T h e teams d i d a job on the greens-
w a r d , h a r d l y a tuft left . . . Sta te 's 
b a n d was pressed for t i m e at the 
h a l f . . the f e l l o w s w h o t r i e d to cap-
tu re " R a m e s e s " w o u l d have h a d to 
h a n d l e p l e n t y of r a m . . . P . C . cheer-
i n g so l o u d that team c o u l d n ' t hea r 
B e d a r d ' s s ignals . . . N i c e e n d i n g for 
a yea r ' s w o r k for H u g h D e v o r e , ca r -
r i e d off the field o n the s tudents ' 
shou lde r s . . . a n d a great finale for 
a great p l a y e r . P a r i s e a u . . . S u p e r -
o p t i m i s t i c r epor t s for nex t y e a r o n 
e v e r y b o d y ' s l i p s , wha t w i t h that same 
t eam c o m i n g back p r a c t i c a l l y in tact 
a n d then the f r e shman c l u b . 
T h e P . C . c r o w d ce l eb ra t ed A r m -
i s t i ce D a y o n the steps of the C i v i l 
W a r m o n u m e n t on the m a l l after a 
v i c t o r y surge up W e s t m i n s t e r and 
d o w n Weybosse t streets. . . A u t h o r i t y 
respected, one p o l i c e m a n kep t the 
w h o l e c r o w d out of C h i l d s . . . N o t a 
bi t of d i so rde r , jus t a lot of pent u p 
fee l ing c o m i n g out i n one b i g blast . . . 
S m a l l g roups ga thered la te r i n the 
C h i l d s a n d i n the O l d F r a n c e to hash 
ove r a l l the even ing ' s events . . . a n d 
so good-n ight to one of the best w e ' v e 
e v e r had . 
C A R O L A N C L U B S E L L I N G 
H A T S A N D X M A S C A R D S 
A d i s t i n c t i v e C h r i s t m a s C a r d based 
on the s ty le of those used at O x f o r d 
U n i v e r s i t y w i l l be on d i s p l a y soon 
for P r o v i d e n c e C o l l e g e students. E x -
t e rna l ly , it w i l l have the embossed 
seal of the ca l l ege i n b l a c k a n d s i l -
ver . It w i l l also have a r i b b o n i n the 
same colors . I n t e r n a l l y , it has a M a -
d o n n a and C h i l d . T h e o r n a m e n t a t i o n 
a n d message w i l l be i n th i r t een th 
c e n t u r y m a n u s c r i p t w o r k , w h i c h is 
be ing done b y a l o c a l art ist . " N o at-
tempt w i l l be made to m a k e a profit , 
but to g i v e a d ign i f i ed c a r d s y m b o l i c 
cf the co l lege , a n d of a t rue C a t h o -
l i c s p i r i t of C h r i s t m a s , " s tated the 
R e v C h a r l e s A . M c K e n n a . O P . 
A s in a l l l e ad ing col leges. T y r o l e s e 
hats w i l l be so ld here. A l l under -
graduates e x c e p t i n g F r e s h m e n are 
a l l o w e d to b u y these hats, w h i c h are 
of r e g u l a r b l a c k f e l l w i t h w h i t e 
d i m m i n g . 
Collegiate Review 
D r . M a l b o n e W . G r a h a m , professor 
of p o l i t i c a l sc ience on the L o s A n g e l e s 
c ampus of the U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a 
has r e c e i v e d decora t ions f r o m the 
R e p u b l i c of L i t h u a n i a a n d f r o m F i n -
l and , i n r e c o g n i t i o n of h is p u b l i s h e d 
w o r k . 
O f 636 students at M i l l s C o l l e g e 
210 a re u n d e c i d e d as to the i r major . 
L a r g e s t g r o u p of majors is i n the 
f ie ld of art . w i t h mus i c a close second. 
F u n d s for e rec t ion of S i l l i m a n C o l -
lege, the ten th at Y a l e U n i v e r s i t y 
unde r the co l l ege p l a n for under -
graduate res idence adopted 15 years 
ago. have been p r o v i d e d by a bequest 
of F r e d e r i c k W . V a n d e r b i l t . w h o d i e d 
r e c e n t l y . 
T o h e l p W o r l d F a i r employees i n 
impre s s ing v i s i t o r s nex t yea r . D r . 
W a l t e r O . R o b i n s o n of S t . J ohn ' s U n i -
v e r s i t y . B r o o k l y n , is c o n d u c t i n g a 
course i n g r a m m a r a n d d i c t i o n for 
the a d m i n i s t r a t i v e officers and guards . 
C o n s t r u c t i o n of a $260,000 a u d i t o r i -
u m w i l l be s tar ted on the T u l a n e U n i -
v e r s i t y c ampus soon, D r . Rufus C . 
H a r r i s , p res ident , has announced . 
P e n n s y l v a n i a State C o l l e g e a u t h o r i -
t ies are c o n s i d e r i n g an a s t r o n o m i c a l 
s t udy pro jec t that c a l l s for cons t ruc-
t i o n of n i n e campus observa tor ies . 
U n i v e r s i t y of M i c h i g a n as t ronomers 
have t aken p ic tu res of c a l c i u m flames 
shoot ing 600,000 m i l e s above the sur-
face of the sun . 
T h e campus t r a d i t i o n of c lass room 
s i n g i n g has been r e v i v e d at the U n i -
v e r s i t y of C a l i f o r n i a . 
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SIDELINE TALK 
By Charles T. Avedisian 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e g r i d e leven 
subdued a razz le dazz le squad f rom 
K i n g s t o n to the tune of 19-7 . . . 
D i d y o u fans not ice the way our 
F r i a r l ine b l o c k e d and tackled? 
P r o b a b l y no other F r i a r team has 
d i sp l ayed such devas ta t ing charges 
as these lads h u r l e d at the R a m 
boys . . . Joe D u l k i e was Ins t rumen-
tal In the P . C . w i n because he d i d 
an exce l l en t Job of scout ing those 
w a r r i o r s f rom S o u t h C o u n t y . . 
S l i p B a r n i n i once aga in p r o v i d e d 
the Joke of the week b y h u m i l i a t i n g 
the officials i n a v e r y humorous m a n -
ner . . W h e n the l i n e s m a n was 
m e a s u r i n g to find out whe the r or not 
the F r i a r s had made a first d o w n , 
" G i g " P a r i s e a u wen t over to i nves t i -
gate the s i tua t ion , but S l i p s tepped 
in and said. " G e t out of there. " G i g " , 
let the referee handle the measure-
ments, he's ge t t ing p a i d for It." . . . 
L i t t l e R a y B e d a r d t h r e w one b lock 
at K e a n e y ' s son—who tips the scales 
at 230—and that was enough because 
W a r n e r K e a n e y asked for he lp f rom 
the R a m s ' bench. 
E v e r y t i m e P a u l S w e e n e y and T e d 
A l e x a k o s hi t D u k e A b b r u z z l they 
w o u l d a l w a y s say to the great D u k e , 
" W h e r e are y o u going, D u k e " . . . 
T h e r e is one star on the F r i a r s ' team 
w h o doesn't ta lk m u c h but does 
p l en ty of damage on the g r i d i r o n . W e 
mean S tan l ey E s i l o n i s , who . i n the 
o p i n i o n of many , was one of the out-
s tand ing men on the field T i m e and 
t ime aga in S t a n t h r e w those R a m 
hur l e r s back for losses . B i g J i m 
L e o p l a y e d so ha rd that w h e n the 
end of the four th quar t e r was c o m -
i n g to a close he cou ldn ' t even w a l k 
s t ra ight 
V i n N u g e n t stole the show w i t h 
his h i d d e n b a l l t r i c k s H a l f the t ime 
the R . I. gang d i d n ' t even k n o w 
w h e r e the b a l l was p r i m a r i l y because 
FRIARS C R U S H 
R H O D E ISLAND 
GRIDSTERS 19-7 
( C o n t i n u e d f rom Page 1) 
is ter two touchdowns against the 
h i g h l y - r a t e d H o l y C r o s s Crusade r s 
a n d three against the best B r o w n 
team i n s ix years, found i t se l f con-
t i n u a l l y buffeted by the h a r d charge 
a n d aler t pass defence of the F r i a r s . 
State a t tempted no less than 26 for-
w a r d passes, t w o of w h i c h w e r e i n -
tercepted, a n d o n l y s i x of w h i c h 
made connec t ions T h e R a m s made 
eight first downs as against 13 for 
P . C . F o u r of thei rs w e r e made 
th rough the a i r . two b y rush ing , a n d 
the o ther two came as a resul t of 
penal t ies ' D u k e ' ' A b b r u z z i . R h o d y ' s 
fast-s tepping backf ie ld l u m i n a r y , was 
pre t ty w e l l bo t t led-up b y the F r i a r 
defenders, g a i n i n g but 45 yards ove r 
the g round a l l n igh t 
State Scores 
S h o r t l y after the open ing k ickof f 
the boys i n B l u e began d i s p l a y i n g 
the i r usual manoeuvres that had the 
D e v o r e m e n guessing for a t ime and 
the spectators puzz l ed a l l even ing . 
B e f o r e the first pe r iod had reached 
the h a l f - w a y m a r k State t a l l i e d the 
i n i t i a l t o u c h d o w n on D u r a n l e a u ' s 25-
y a r d pass to A l Robb le s that c l i -
m a x e d a 52-yard d r i v e . W a r n e r K e a n -
ey successful ly conver ted a n d that 
7-0 lead l ooked p l en ty b ig to the 
F r i a r suppor ters but l u c k y enough 
" G i g " and h is mates had p lans of 
the i r o w n . 
F o r the r e m a i n d e r of the quar t e r 
HOT OFF THE 
FRYER 
A Successful Season . . . 
T h e " F i g h t i n g F r i a r s " made it a 
successful season by upse t t ing the 
Rhode Is land State R a m s In a v e r y 
dec i s i ve fash ion at the C r a n s t o n S t a -
d i u m on A r m i s t i c e n ight . T h e " r azz l e 
dazz l e " lads p r o v e d a good suppor t ing 
cast for P r o v i d e n c e but ou r boys 
ga ined top b i l l i n g in the score and the 
hearts of the spectators l o n g before 
that final w h i s t l e b l e w . T h e S o u t h 
C o u n t y c l u b d i d v e r y w e l l to score 
those seven points . 
The F o r w a r d (and Stone) W a l l . . . 
C a p t a i n " G i g " P a r i s e a u p l a y e d h is 
cus tomary g rand game i n l ead ing his 
s ix o ther f r iends up front into the 
State back f i e ld a l l even ing . " G i g " 
a n d " S t a n " E s i e l o n i s were s tandouts 
i n a l i n e that must have r e m i n d e d 
Coaches D e v o r e a n d D u l k i e of F o r d -
ham's famed " S e v e n b locks of g ran-
i te" of a c o u p l e of years ago. T h e r e 
were t imes w h e n a few of the R. I. 
pass tossers must have been wonder -
i n g w h o put the l igh t s out. S o m e of 
the tackles made b y the D o m i n i c a n 
l i n e m e n made us w i n c e even as w e 
j o i n e d i n the c ry to " H i t em again , 
harder!" T h e y c e r t a i n l y d id ! 
T h e M a i l M u s t G o T h r o u g h . . . 
P i t t s b u r g h m a y have the " D r e a m 
B a c k f i e l d " d o w n there i n the S m o k y 
C i t y but those F r i a r m a i l c a r r i e r s 
w e r e not e x a c t l y a n i g h t m a r e . . . u n -
less w e w a n t to c o n c e r n ourse lves 
w i t h the n o c t u r n a l rever ies of a cer-
ta in gen t l eman named F r a n k K e a n e y , 
" S l u g " N u g e n t and h is con tempora r ies 
can p l a y for our s ide any t ime they 
wan t to . . . n o t h i n g fancy, just c a r r y 
in a s t ra ight l i n e the b a l l to the 
p lace w h e r e it means s ix b i g points . 
T h e r e w e r e t imes w h e n " R e d " M c -
K i n n o n b rough t some of the e n e m y 
a long w i t h h i m for the r ide. S p o r t -
ing , w e c a l l i t ! 
Tha t B r o w n G a m e . . . 
O n e of the loca l sports broadcast-
ers is s t i l l t a l k i n g about a game that 
" w o u l d pack them in, P r o v i d e n c e 
C o l l e g e versus B r o w n . " W e t h i n k that 
one w i l l be a l o n g t ime c o m i n g inas-
m u c h as the rooters of the East S ide 
i n s t i t u t i o n say that they have too 
m u c h to lose a n d no th ing to ga in i n 
the w a y of pres t ige t h r o u g h such a 
contest. F o r another l i t t l e w h i l e at 
least, and more p r o b a b l y for m a n y 
years to come, the F r i a r chee r ing sec-
t i o n w i l l have to be contented w i t h 
a n n u a l baske tba l l and baseba l l v i c -
tories ove r ou r i n t r a - c i t y r iva l s . It 
shou ld m a k e a w o n d e r f u l T h a n k s -
g i v i n g D a y date for bo th schools some 
year, t hough . . , and. m e n oh men . 
wha t Box-o f f i ce ! 
N e x t i n L i n e . . . 
B a s k e t b a l l p rac t i ce for the 1938-39 
season was inaugura ted at P r o v i d e n c e 
b y C o a c h C r o t t y yes terday. It is too 
e a r l y to t e l l h o w the B l a c k and W h i t e 
hoopsters w i l l fare d u r i n g the fo r th -
c o m i n g campa ign , but n o w that the 
student s p i r i t of yes te ryear is back 
we can l ook for a who le -hea r t ed sup-
por t of the b a s k e t b a l l i n g ed i t ion of 
the " F i g h t i n g F r i a r s . " A n d that is 
about a l l the boys need to spur them 
on to a season dotted w i t h a major -
i ty of games to be l i s ted o n the w i n 
s ide of the ledger . 
A r o u n d and A b o u t . . . 
J. E l t o n Deuse (he p l ays basebal l ) 
is one l a d w h o c a l l e d the t u r n on the 
State game . . . said he (one day be-
fore the game) " P r o v i d e n c e p o w e r 
w i l l subdue R a m s " . . . w h i c h is just 
about wha t the J o u r n a l said in the 
past tense the day after the tussle 
N i c e prognos t ica t ing , " E l t , " n o w 
t e l l us whose going to the Rose B o w l 
. . , See y o u i n a couple of weeks, 
lads, there w o n ' t be any C o w l nex t 
week, so y o u r T h a n k s g i v i n g sport 
t id -b i t s w i l l not be hot off this par-
t i c u l a r f r y e r . . . 
N e w W i l m i n g t o n , P a . — ( A C P ) — 
C o l l e c t i n g and f reezing the b lood of 
an ima l s is a new " h o b b y " of the 
W e s t m i n s t e r C o l l e g e chemis t ry de-
par tment . 
D r y ice is the f reezing agent T h e 
b lood , sa id to undergo no in ju r ious 
change w i t h f reezing, w i l l be e x a m -
i n e d at i n t e rva l s In an effort to de-
tect de te r io ra t ion . 
Varsity Squad 
Holds Initial 
Hoop Practice 
Crotty Outlines Seasonal 
Plans, Notre Dame 
Style Explained 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e ba ske tba l l 
team he ld its first d r i l l of the 1938-39 
season yes terday at H a r k i n s H a l l 
w h e n C o a c h E d C r o t t y of f ic ia l ly w e l -
comed a l l va r s i ty candidates E x -
p l a n a t i o n of the p lans for each d r i l l 
a n d the fundamenta l s of the N o t r e 
D a m e s ty le of p l ay , w h i c h he has 
taught w i t h m a r k e d success, w e r e the 
m a i n factors of the session 
Shor te r Schedu le 
T h e F r i a r s ' schedule this y e a r w i l l 
be m u c h shorter than usual i n o rde r 
to fit i n w i t h the c lass room schedule 
w h i c h is sp l i t u p w i t h ho l i days and 
e x a m i n a t i o n per iods . 10 or 12 games 
w i l l p r o b a b l y c o m p r i s e the schedule 
w h i c h shou ld be released i n a few 
days . 
C o a c h E d C r o t t y has coached w i t h 
cons ide rab le success at D a n b u r y H i g h 
S c h o o l a n d D a n b u r y Teachers C o l l e g e 
i n C o n n e c t i c u t . T h e new F r i a r m e n -
tor is a graduate of N o t r e D a m e 
W h i l e there he was p r o m i n e n t i n foot-
b a l l and ba ske tba l l H e l ea rned the 
cour t game under the tutelage of 
Geo rge K e e g a n , one of the foremost 
ba ske tba l l coaches i n the coun t ry . 
P r o v i d e n c e lost four member s of 
last year ' s s ta r t ing qu in te t b y g radu-
a t ion last J u n e . T h e y w e r e C a p t . E d 
B o b i n s k i , J o h n n y " W i n k " C r o w l e y . 
L e o P l o s k i , and B i l l S p i n n l e r . T h e 
on ly m e m b e r of that s ta r t ing c lub left 
is handsome Joe K w a s n i e w s k i . 
P r o m i s i n g Cand ida tes 
H o w e v e r there are some ve ry p r o m -
is ing candidates a m o n g last year ' s 
reserves and there are severa l m e m -
bers of last year ' s f reshman team w h o 
m a y s t rengthen the c l u b cons ide rab ly 
B i g E l t Deuse, J o h n n y " S l i p " B a r n i n i , 
J i m m y L e o , P a u l S w e e n e y , J i m B e g -
ley a n d R a l p h P a p a r e l l a w e r e a l l 
member s of the v a r s i t y squad S teve 
" L e f t y " F a l l o n , G e o r g e S a r r i s , S a m 
K u s i n i t z , B a r y l S a c k s , J a c k L e v e y , 
and S a m T e r r a c e w e r e the l e a d i n g 
member s of the f reshmen team. 
A l l candidates r ece ived a m e d i c a l 
e x a m on W e d n e s d a y f rom the C o l l e g e 
staff b y D r . R e i l l y a n d D r . B u r n s . 
T h e purpose of the e x a m was to m a k e 
ce r t a in that eve ry candida te is p h y s i -
c a l l y fit to pa r t i c ipa te i n this sport. 
A l l member s of the v a r s i t y foo tba l l 
team w h o w i l l be candidates are ex-
pected to report e a r l y next week 
T h e usual road t r ips in to N e w Y o r k 
a n d P e n n s y l v a n i a , w h i c h w e r e annu-
a l l y on the F r i a r schedule i n the past, 
have been d ropped this year . H o w -
ever the cus tomary series w i t h R. I. 
State and B r o w n for the State cham-
p ionsh ip a n d the series w i t h S p r i n g -
field Co l l ege , one of N e w E n g l a n d ' s 
l e ad ing teams, w i l l s u p p l y p l en ty of 
co lor a n d r i v a l r y to the schedule. 
McKinnon Leads 
Friar Scoring 
G a r n e r i n g 18 of the 53 points t a l -
l i e d by the P r o v i d e n c e C o l l e g e g r i d -
sters d u r i n g the '38 campa ign , D a n 
" R e d " M c K i n n o n l ed a l l F r i a r scor-
ers. M c K i n n o n scored t w i c e i n the 
C N Y contest and regis tered the B l a c k 
and Whi t e ' s o n l y t ouc hdow n i n the 
M a n h a t t a n encounter . J i m L e o , end, 
was next i n l i n e w i t h a to ta l of 12 
points . R a y B e d a r d accounted for a l l 
of P r o v i d e n c e ' s convers ions . 
T h e l is t of scorers is as fo l lows : 
P l a y e r Tds . P A Tota l s 
M c K i n n o n 3 0 18 
C . A v e d i s i a n I 0 6 
J . A v e d i s i a n 1 0 6 
L e o 2 0 12 
C a r t e r 1 0 6 
B e d a r d 0 5 5 
F i v e Essent ia l s for a G o o d Date 
1. S h e doesn' t eat m u c h . 
2. She 's good l o o k i n g . 
3. S h e doesn ' t eat m u c h . 
4. She ' s a good dancer . 
5. S h e doesn ' t eat m u c h . 
—Se ton ian . 
M c K i n n o n a n d N u g e n t f aked the 
enemy to death. That ' s the k i n d of 
footbal l p l aye r s C o a c h D e v o r e is 
look ing for because the sys tem that 
he has i n t roduced at P r o v i d e n c e Is 
based on decep t ive and conserva t ive 
type of p lay . B o t h N u g e n t and M c -
K i n n o n reached the i r peak i n the 
C C N Y and State games . . . " B u f -
falo B i l l " C a r t e r had an off day in 
k i c k i n g , but con t r ibu ted a number 
of long gains and added a t ouchdown 
to h is credi t . 
A f t e r H u g h Devore ejected h is first 
e leven. In the c los ing minu tes of 
p lay , J o e " F l a s h " B y r o n ree led off 
a long gain a n d w o u l d have r u n for 
a t ouchdown but for one m a n . . . 
N i c e w o r k Joe, 
D U L K I E I N V I T E D 
J i m m y C r o w l e y , F o r d h a m U n i v e r -
s i ty mentor , has ex tended Joe D u l -
k i e an i n v i t a t i o n to p l a y on his team 
that is going to F r a n c e this c o m i n g 
y e a r . . . T h e P . C . squad has n o m -
inated E d C r o t t y the coach w i t h the 
finest pe r sona l i ty a n d the one most 
l i k e l y to succeed. H e has the m a k i n g s 
of a great coach. W a t c h h i m go to 
t own i n baske tba l l . . . G i g P a r i s e a u 
w a g e r e d w i t h the State cap ta in that 
he'd g ive h i m his je rsey i f the R a m s 
w o n a n d v ice versa . . . A t the pres-
ent t ime part of the State Jersey is 
hang ing i n " G i g ' s " bed room w h i l e 
the rest of it was d i v i d e d among the 
seniors . . . " G i g " wan t s the c o m i n g 
F r i a r leaders to do the same . . . 
C o a c h H u g h J . D e v o r e a n d h is as-
sistants have w o r k e d s ince re ly a n d 
d i l i g e n t l y this year a n d have g iven 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e admi re r s one 
of the scrappiest e levens it has been 
ou r p leasure to k n o w . . . W i n s were 
scored over S p r i n g f i e l d and C C N Y . 
w i t h the State v i c t o r y as the top-
notcher. T h i s is o n l y the b e g i n n i n g 
fo lks . 
bo th teams were ge t t ing n o w h e r e 
fast u n t i l Nugen t ' s k i c k out of bounds 
on the State e i g h t - y a r d l i n e i n the 
c l o s i n g seconds set the R a m s back on 
the i r heels. D u r a n l e a u pun t ed to 
midf i e ld but another N u g e n t boot was 
d o w n e d b y J i m m y L e o o n the one-
y a r d m a r k . State r i s k e d a l i n e p lunge . 
D u r a n l e a u f u m b l e d a n d P a r i s e a u re-
cove red for P r o v i d e n c e o n the two . 
O n the first p l a y " R e d " M c K i n n o n 
h i t off h i s o w n r i gh t t a c k l e for the 
pay-off. Bedard ' s a t tempted p lace-
k i c k for the po in t was b l o c k e d and 
the Rams were s t i l l ahead b y 7 to 6, 
Nugen t Stars 
F o l l o w i n g the k i c k o f f N u g e n t r a n 
back a State pun t to the i r 47 a n d 
another P . C , t o u c h d o w n was i n the 
m a k i n g . O n l y five p l ays w e r e needed 
as C a r t e r c a r r i e d three straight and 
N u g e n t tw ice , the la t ter going ove r 
b e h i n d superb b l o c k i n g f r o m the 
five. T h i s t ime Beda rd ' s boot sp l i t 
the u p r i g h t s sending the F r i a r s out 
i n f ron t 13-7. B a r n i n i in tercepted 
A b b r u z z i ' s pass at mid f i e ld i n the 
"Joey" Archibald 
Leaves College 
Expects to Return to Classes Af-
ter Capitalizing On His New 
World Title 
Faced w i t h the prospect of a t r i p 
to E n g l a n d and the add i t i ona l poss i -
b i l i t i e s of c a p i t a l i z i n g on h is recent 
v i c t o r y over M i k e Be l l iose , Joey 
A r c h i b a l d , fea therweight b o x i n g 
campion of the w o r l d , today v o l u n -
t a r i l y w i t h d r e w f rom P r o v i d e n c e 
Col lege . A r c h i b a l d , classed b y his 
professors as a fine student, has lost 
so much t ime a l r eady f rom his s tud-
ies and labora tory w o r k that he Is i n 
a pos i t ion where It w o u l d be a p h y s i -
cal i m p o s s i b i l i t y to m a k e u p h is 
w o r k . 
E x p r e s s i n g the hope that he w i l l be 
able to r e tu rn to P r o v i d e n c e C o l l e g e 
to comple te his p r e m e d i c a l t r a in ing , 
A r c h i b a l d bade good-by to R e v . F r e d -
e r ick C . F o l e y . O.P . , assistant dean 
this m o r n i n g and sa id "I s t i l l wan t to 
be a doctor . I won ' t a l w a y s be w o r l d ' s 
champion , but i n two years of fight-
ing I can m a k e enough m o n e y to pay 
for severa l co l lege educat ions T h e n 
I ' l l come back to P r o v i d e n c e Co l l ege . " 
w a n i n g minu tes of the quar t e r but 
the loca l s w e r e s topped b y the c l o c k 
as they reached State 's 15. 
M i d w a y t h r o u g h the t h i r d p e r i o d 
the Rams staged another a e r i a l parade 
that c a r r i e d t h e m to the P . C . 21 but 
here the F r i a r defence stiffened a n d 
c a l l e d a ha l t to the advance . A l t e r a 
series of k i c k s the P r o v i d e n c e offence 
aga in found i t se l f e a r l y i n the f ina l 
session s ta r t ing the most impres s ive 
sco r ing d r i v e of the game f r o m the i r 
o w n 36, T h e same three m a i l car-
r i e r s that bad been ope ra t ing a l l 
even ing , M c K i n n o n , Nugen t , a n d 
Ca r t e r , also d e l i v e r e d o n this one 
w i t h " B u f f a l o B i l l " C a r t e r t a l l y i n g 
f r o m the 11-yard s t r ipe a r o u n d h is 
o w n left end. T h i s comple ted the 
s c o r i n g as Beda rd ' s p lacement went 
w i d e of the goa l posts. 
C o a c h D e v o r e sent In a l l ava i l ab l e 
reserves i n the final m inu t e a n d it 
wasn ' t a b a d idea . F o r one t h ing 
e v e r y m e m b e r of the team took part 
in the auspic ious c l i m a x . 
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Forensic Group 
Will Open Season 
Gibbons, McElroy and Sweeney 
to Argue "Pump Priming" 
December 5 
Three members of the Providence 
College debating union were named 
this week to meet Rhode Island State 
in a debate In Harkins Hal l Dec 5 
They wil l be Eugene T. McElroy, '39, 
Walter Gibbons. '39 and Charles 
Sweeney, 41 T h e subject wil l be: 
"Resolved, that the Government 
s h o u l d not c o n t i n u e its p o l i c y of 
p u m p priming to stimulate industry." 
A n a f f i rma t ive team of T h o m a s L e -
vesque. '40, a n d J o s e p h L e n n o n , '40, 
w o n over a negative g r o u p of E d w a r d 
M i l l e r . '41, a n d H e n r y C i m i n i . '40. 
T h e q u e s t i o n conce rned the a d v i s -
a b i l i t y of one s i x - y e a r t e r m for pres-
ident . 
A n o t h e r debate on the pact of m u -
t u a l assis tance w i t h G r e a t B r i t a i n was 
h e l d w i t h C o r n e l i u s S c a n l o n . '40, a n d 
W i l l i a m M c G a i r , '41, u p h o l d i n g the 
a f f i rma t ive and T h o m a s F a r r e l l . '40, 
a n d R a y m o n d C r e e g a n , '40, o n the 
negat ive . 
Health Service 
Still Examining 
T h e S tuden t H e a l t h Se rv i ce , o rgan -
ized a y e a r ago u n d e r the d i r e c t i o n 
of Dr. F r e d e r i c k C. B u r n s a n d D r . E d -
w i n B. O ' R e i l l y , w i l l c o n c l u d e its 
formal activities for the y e a r w i t h the 
t a k i n g of X - R a y s of those not yet t a k -
en T h e de lay , r e s u l t i n g i n the post-
ponement of appointments, was caused 
by an acc ident to the mach ines . 
T h e service has been i n s t i t u t e d pa r -
ticularly for the benefit of f r e shmen 
but has w o r k e d i n c o n j u n c t i o n w i t h 
the Science department to a i d the up -
perclassmen. 
Having examined this y e a r o v e r 500 
students, the Health Service has jus t 
concluded the retaking of the pic-
tures of the members of the sopho-
more business department 
M A T E R I A L W A N T E D 
The editor of the Alembic, the Co l -
lege quarterly literary magazine, is 
now accepting material for the second 
issue of the book which will appear 
before the Christmas recess. Any 
student wishing to submit copy may 
do so by leaving it at the Alembic 
office. The deadline for the Christmas 
issue is Nov. 23. the moderator said 
Quotable Quotes 
' B y A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e Press) 
P o e m s a n d fireflies. T h e y represent 
ou r l u c i d i n t e r v a l s a n d g l o w o n l y 
for a m o m e n t . " P o e t R o b e r t Fros t , 
address ing O h i o W e s l e y a n students, 
added , on the subject of w h a t to 
w r i t e p o e t r y about : "I w o u l d say, 
beg in at p leasure a n d a r r i v e at w i s -
d o m . T o o m a n y y o u n g poets w a n t to 
w r i t e about p h i l o s o p h y at first" A n d 
A l l e n Ta te of the U n i v e r s i t y of N o r t h 
C a r o l i n a f acu l ty a d v i s e d l i t e r a t u r e 
s tudents that " S e c o n d read ings are 
necessary for a c o m p l e t e u n d e r s t a n d -
ing of poe t ry . " 
" Ins t ruc to r s w o u l d f avor f ede ra l 
suppor t of p u b l i c educa t ion , but fee l 
that the schools s h o u l d be c o n t r o l l e d 
b y loca l au tho r i t i e s o n l y . " D e a n W i l -
l i a m L . R i c h a r d s o n of the co l l ege of 
e d u c a t i o n at B u t l e r U n i v e r s i t y vo ices 
an o p i n i o n i n the c u r r e n t debate 
a m o n g educators . 
" T h e so -ca l l ed soc ia l sciences are 
not sciences at a l l i n any m a n n e r 
ana logous to the n a t u r a l s c i e n c e s " 
D r H a r o l d W . Doods . p res iden t of 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y , adds that s c i -
ence has h e l p e d the m a n i n the street 
but l i t t l e in d e c i d i n g h o w he shou ld 
vote . 
Students Named 
To Veritas Staff 
F o u r t h Year S t u d e n t s A s k e d t o 
Be P h o t o g r a p h e d B e f o r e 
D e c . 7 D e a d l i n e 
N i n e t e e n appo in tmen t s to the l i t e r -
ary staff of " V e r i t a s . " C o l l e g e a n n u a l , 
w e r e a n n o u n c e d yes t e rday b y M i c h a e l 
A. C o y n e . '39. e d i t o r C o y n e stated 
that w o r k on the b o o k is p rogress ing , 
but that the S e n i o r s m a y expect c o n -
s ide rab le i n c o n v e n i e n c e i f they f a i l 
to be pho tog raphed i n advance of the 
Dec 5 dead l ine . 
"Delay b y the S e n i o r s w i l l necessi-
tate ru sh w o r k at the end of the p e r i -
o d , " he sa id . 
A m e e t i n g of the s tudent pho tog-
r a p h y staff w i l l be h e l d today at 12:20. 
i n r o o m 19 w h i l e s tudents in teres ted 
i n d o i n g ar t w o r k w i l l meet M o n d a y 
at the same t i m e and p lace . 
T h e l i t e r a r y staff Is as f o l l o w s 
J a m e s J . G a l l o g l y , '39, P r o v i d e n c e : 
W i l l i a m H . C u n n i n g h a m . '39, W o o n -
socket : R o b e r t C. H e a l e y . '39. P r o v i -
dence: E u g e n e J . M c E l r o y . '39. P r o v i -
dence; D a n i e l F . M u r p h y . '39. Fall 
R i v e r . M a s s ; C h a r l e s J . M c G o v e r n . '41. 
P r o v i d e n c e ; E d w a r d P. D u p r a s . '40. 
P r o v i d e n c e , C h a r l e s E. S w e e n e y . '41. 
C r a n s t o n : Joseph L . B y r o n . '40. P r o v -
idence; Walter A. Hughes. '39. New 
Haven. C o n n ; Lionel J Landry. '40. 
Woonsocket. Norman D. Lavoie '39. 
Tiverton: Harold T. Martin. '39. 
Greenville; and Norman J. Carignan, 
'39, Peter K. Goodwin. '40. John B. 
McGrath. '39. Pawtucket: Joseph B. 
Lennon, '40. John J . Schofield. '39, Wi l -
liam J. Riley. '40 and Edwin Rogers, 
'39 all of Providence. 
P L A Y P O S T P O N E D 
The Pyramid Players, the dramatic 
unit, wil l not meet next week as pre-
viously planned The one act play 
which was scheduled for production 
last night will be postponed until af-
ter the holiday recess. The date will 
appear on the bulletin board. 
